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STAT E OF 
OFFICE OF THE ADJ~;;N\ 
AUGUSTA 
GENERAL 
ALIEN R EGISTRATION 
. . ............ .... ... ~ 
, Name ..... ~~~@: .. L~/;,re·{~~;;7~;:me 
Smet Address c/<JJ ~ {!),~! ····  ·· ··········· 
CitymTown ..... .. ...... ......... ~ .. .. ... ······· ·· ··········· ·············· 
...... .. ........... 
How long in United States / b .. ,;;kt.< ........................... ········· .......... ········· ············  
Born in "~·~ .'.. ······ ·· ········· ..... How long in Maine J!~. 
' w nlany ch1.ldr ............... ·· ·· ·· · · · en - ·· ······· 
Name of em 1 i~ i ii /) Ocrup,tion . .... .. .. 11:.-c ~ 
(P~rent o!',~rt ... ...... . ~~ ,@. . ... ... .. . . 
Address of employe.. ... .... .... . ..... ~~- ........ ........... . ...... ..... . ...................... . ···········. . ... ....... . 
.. ..... .. ... ..... . ........ .. ....... ..... .... 
English il1 ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··· .....  
.. .. ... .. ........ ..... .. .. ...... Speak. ......... ..... ~.'.. .... ... .. Re,d ~ ········· ..... ................. ........... ..... . 
Othe, languages ... .. .......... ~2......... .. ..... ...... /7 : .............. Wcire/0, ~ 
.... ............... 
·· ······· ······· 
....... .. 
······· ·· 
...... .......................... ... . 
Have you made . . application for . . Jr. cltlzenship? . ...... ... . ......... ............ 
H avey ou ever had ·1· m1 itary service? .. ... ~ ... .. ... ..... -- -.... .... ......... ... .. ............. 
If so, where7 . ... ................ . ... .... ...... : .. .......... .... ........... Whe~ .... ...... .. ....... 
Witness a~~ : ........ . 
Signat 
.... .. .................. ....... 
